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THE QUALITY OF SUMMATIVE TEST AT THE TENTH GRADE MADE 
BY THE ENGLISH TEACHER OF SMK KESEHATAN BORNEO 
BHAKTI HUSADA PALANGKA RAYA 
 
The problems of this study are, (1) Is the quality of summative test at the 
tenth grade made by the English teacher of SMK Kesehatan Borneo Bhakti 
Husada Palangka Raya valid?, (2) Is the quality of summative test at the tenth 
grade made by the English teacher of SMK Kesehatan Borneo Bhakti Husada 
Palangka Raya reliable?, (3) Does the summative test at the tenth grade made by 
the English teacher of SMK Kesehatan Borneo Bhakti Husada Palangka Raya 
meet the quality of index difficulty?, (4) Does the summative test at the tenth 
grade made by the English teacher of SMK Kesehatan Borneo Bhakti Husada 
Palangka Raya meet the quality of effectiveness distracter?, (5) Does the 
summative test at the tenth grade made by the English teacher of SMK Kesehatan 
Borneo Bhakti Husada Palangka Raya meet the quality of multiple choice test?, 
(6) How the summative test is made?, (7) What are the sources used by the 
English teacher in making summative test?, (8) Why does the English teacher 
used the sources?. 
The objectives of the study are, to measure validity, reliability, index 
difficulty, effectiveness distracter, quality of multiple choice test, and to know 
how the summative test is made, to know what are the sources used by the English 
teacher in making summative test, to know the reason’ teacher why used the 
sources. 
In this study the writer used quantitative method. The writer took the 
English summative test items of multiple choice at the tenth grade made by the 
English teacher of SMK Kesehatan Borneo Bhakti Husada Palangka Raya for the 
second semester in academic year 2012/2013. The techniques of collecting data 
were documentation and interview.  
The result of this study showed that the validity of the summative test at 
the tenth grade made by the English teacher of SMK Kesehatan Borneo Bhakti 
Husada Palangka Raya for the second semester in academic year 2012/2013 is 
classified as 3,3 % as no correlation, 16,6 % as low, 56,6 % as fair, 16,6 % as 
high, and 6,6 as very high. The reliability of the test was 0,85 so it was high 
reliability. And the result of index difficulty was 63,3% as easy, 33,3% as middle, 
and 3,3% as difficult. The analysis of effectiveness distracter indicated there are 
18 items that the distracters do not effective. The quality of multiple choice test 
based on good criterion found 1 (one) item that was less of fulfillment the 
criterion; it was the item number 17. The result of interview known that the 
summative test is made based on latticework taught. The references are taken 
from books of Be Long Sweet English for Vocational High School and Look a 
Head. The references are used because the material taken is connected to the 
material taught and appropriate with the syllabus. 
 






KUALITAS TES SUMATIF BUATAN GURU BAHASA INGGRIS KELAS 
SEPULUH (10) DI SMK KESEHATAN BORNEO BHAKTI HUSADA 
PALANGKA RAYA 
 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah, (1) Apakah soal summative 
bahasa Inggris buatan guru pada kelas 10 (sepuluh) SMK Kesehatan Borneo 
Bhakti Husada Palangka valid?, (2) Apakah soal summative bahasa Inggris buatan 
guru pada kelas 10 (sepuluh) SMK Kesehatan Borneo Bhakti Husada Palangka 
reliable? (3) Apakah soal summative bahasa Inggris buatan guru pada kelas 10 
(sepuluh) SMK Kesehatan Borneo Bhakti Husada Palangka menemui kualitas 
tingkat kesulitan?, (4) Apakah soal summative bahasa Inggris buatan guru pada 
kelas 10 (sepuluh) SMK Kesehatan Borneo Bhakti Husada Palangka menemui 
kualitas  keefektifan pengecoh?, (5) Apakah soal summative bahasa Inggris 
buatan guru pada kelas 10 (sepuluh) SMK Kesehatan Borneo Bhakti Husada 
Palangka menemui kualitas tes pilihan ganda?, (6) Bagaimana soal summative 
dibuat?, (7) Apa saja referensi yang digunakan guru bahasa Inggris dalam 
membuat soal summative?, (8) Mengapa guru bahasa Inggris menggunakan 
referensi tersebut?. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kevalidan, 
kereabilitasan, tingkat kesulitan, keefektifan pengecoh, kualitas soal pilihan 
ganda, serta untuk mengetahui bagaimana soal sumatif dibuat, untuk mengetahui 
apa saja referensi yang digunakan guru bahasa Inggris dalam membuat doal 
sumatif, untuk mengetahui alasan mengapa menggunakan referensi tersebut. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kuantitatif. Penulis 
meneliti soal tes sumatif  pilihan ganda buatan guru bahasa Inggris di kelas (10) 
sepuluh semester dua SMK Kesehatan Borneo Bhakti Husada Palangka Raya 
tahun ajaran 2012/2013. Teknik pengumpulan data yang telah digunakan adalah 
dokumentasi dan wawancara.  
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kevalidan dari soal tes 
summatif buatan guru bahasa Inggris di kelas sepuluh semester dua SMK 
Kesehatan Borneo Bhakti Husada Palangka Raya tahun ajaran 2012/2013 terbagi 
atas 3,3% tidak korelasi, 16,6% lemah, 56,6% sedang, 16,6% tinggi, and 6,6% 
sangat tinggi. Kereliabilitasa soal adalah 0,85 jadi kereliabilitan soal adalah tinggi 
(high). Hasil dari tingkat kesulitan adalah 63,3% mudah, 33,3% sedang, dan 3,3% 
sulit. Analisis dari keefektifan pengecoh menunjukan ada 18 soal yang 
pengecohnya tidak efektif. Kualitas dari tes pilihan ganda berdasarkan kriterianya 
terdapat 1 (satu) soal yang kurang memenuhi criteria, yaitu soal nomor 17. Hasil 
dari dari wawancara diketahui bahwa tes summative dibuat berdasarkan kisi-kisi 
taught. Referensi yang digunakan diambil dari buku Be Long Sweet English for 
Vocational High School and Look a Head. Referensi tersebut digunakan karena 
materi yang diambil sesuai dengan materi yang diajarkan dan mewakili silabus.   
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